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Ꮫ⏕䛻䜘䜛Ꮫ㒊ᩍ⫱άᛶ໬䛾䛯䜑䛾άື䠄䛭䛾䠏䠅㻌
䝊䝭⤂௓䞉䝊䝭䝒䜰䞊͊ 
Ώ㑔㻌 ኱௓*࣭ྜྷỌ㻌 ୍⾜** 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ㻌 ἲᏛ㒊 㻠ᖺḟ* 
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ㻌 ἲᏛ㒊** 
䜻䞊䝽䞊䝗䠖Ꮫ⏕䜾䝹䞊䝥䚸䝊䝭⤂௓䚸䝊䝭┦஫䛾஺ὶ 
 
1. 䛿䛨䜑䛻 
 
䛂Ꮫ⏕䛻䜘䜛Ꮫ㒊ᩍ⫱άᛶ໬䛾䛯䜑䛾άື䛃䛸㢟䛧䛯3
ᮏ䛾䝺䝫䞊䝖䠄➨1䝺䝫䞊䝖䛿ᮏㄅ75㡫䚸➨2䝺䝫䞊䝖䛿ᮏ
ㄅ79㡫䜢ཧ↷䠅䛾➨3䝺䝫䞊䝖䛿䚸➨2䝺䝫䞊䝖䛻⥆䛔䛶䝊
䝭άື䛾άᛶ໬䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢⤂௓䛩䜛䚹➨2䝺䝫䞊
䝖䛷䛿䚸䝊䝭┦஫䛾஺ὶ䜢┠ᣦ䛧䛯䜲䝧䞁䝖䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛯
䛜䚸䛣䛾➨3䝺䝫䞊䝖䛷䛿䚸䝊䝭䛻ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ⏕䛜䚸䛣䜜䛛
䜙䝊䝭䛻ᛂເ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ᚋ㍮䛸䛺䜛Ꮫ⏕䜢䝃䝫䞊䝖䛧䜘䛖䛸
䛔䛖ྲྀ䜚⤌䜏䜢⤂௓䛩䜛䚹 
䛣䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜒䚸➨2䝺䝫䞊䝖䛷⤂௓䛧䛯ᨻ⟇❧᱌䝁䞁
䝔䝇䝖ྠᵝ䚸䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛜⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䝊
䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛻䛴䛔䛶ヲ⣽䛿䚸➨2䝺䝫䞊䝖䜢ཧ↷䛥䜜䛯
䛔䚹 
ḟ⠇䛛䜙䛿䚸2010ᖺᗘ䛻䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾௦⾲䜢ົ
䜑䛯Ώ㑔䛜䚸䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛻䜘䜛䝊䝭⤂௓ཬ䜃䝊䝭䝒䜰
䞊䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⤂௓䛩䜛䚹 
 
2. 䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛻䜘䜛䝊䝭⤂௓㛵㐃䛾ྲྀ䜚⤌䜏 
2.1. ᗎ 
䝊䝭⤂௓䛻㛵㐃䛧䛯䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾άື䛿䚸㻡 ᭶䛻
ྛ䝊䝭䛜䝊䝭䜢⤂௓䛩䜛㻭㻠ุ䛾䝭䝙䝫䝇䝍䞊䜢స〇䛧䚸ἲ
Ꮫ㒊Ჷ䠄㻠 ྕ㤋䠅䛻ᥖ♧䛩䜛䛣䛸䛛䜙ጞ䜎䜛䚹䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡
఍䛿䚸ἲᏛ㒊ᒚಟ┦ㄯᐊෆ䛻ᑓ⏝䛾䝫䝇䝖䜢ᣢ䛳䛶䛚䜚䚸
䛭䛣䛻ᢞภ䛧䛶䜒䜙䛖䠄䝭䝙䝫䝇䝍䞊䛻䛿ಶே᝟ሗ䛺䛹䛜᭩
䛛䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜒䛒䜛䛾䛷䚸㘽௜䛝䛾䝫䝇䝖䜢஦ົᐊ䛛䜙
㡬䛔䛶䛔䜛䠅䚹䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾௦⾲䛿グ㍕ෆᐜ䜢䝏䜵
䝑䜽䛧䚸஦ົᐊ䛻ᒆ䛡䚸ᥖ♧チྍ䛾༳䜢䜒䜙䛳䛶䝊䝭䝛䝑䝖
㐃⤡఍ᑓ⏝䛾ᥖ♧ᯈ䛻ᥖ♧䛩䜛䚹㻌
㻌 㻝㻝 ᭶䛻䛿⩣ᖺᗘ䝊䝭䛾ເ㞟䛻ྥ䛡䛯䝊䝭ㄝ᫂఍䜢⾜
䛖䚹䛣䜜䛿 㻞 ᖺḟ₇⩦䞉㻟 ᖺḟ₇⩦䛜䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛛䜢䚸
ྛ䝊䝭䛾௦⾲⪅䛻Ⓩቭ䛧䛶䜒䜙䛔ㄝ᫂䛧䛶䜒䜙䛖䛸䛔䛖䜒䛾
䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛿 㻡㻝㻡 ᩍᐊ䜢⏝䛔䚸㻝㻝 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻔Ỉ㻕㻝㻟
᫬㻝㻡ศ䛛䜙㻝㻢᫬䜎䛷㛤ദ䛧䛯䚹䜎䛯䚸㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛿䛣䜜䛻
௜㝶䛧䛶㻝㻝᭶㻝㻝᪥䠄ᮌ䠅䛛䜙㻝㻣᪥䠄Ỉ䠅䛻䝊䝭䝒䜰䞊䛸䛔
䛖䜲䝧䞁䝖䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㻌
2.2. 䝊䝭ㄝ᫂఍ 
2.2.1. ᴫせ 
䝊䝭ㄝ᫂఍䛸䛿䝊䝭⤂௓䛸䜒࿧䜀䜜䚸ẖᖺ㻝㻝᭶䛾䝊䝭ເ
㞟䛻ඛ❧䛳䛶⾜䜟䜜䜛䜲䝧䞁䝖䛷䛒䜛䚹ἲᏛ㒊䛾ྛ䝊䝭䛻
ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ⏕䛜䚸䛣䜜䛛䜙䝊䝭䜢ཷㅮ䛧䜘䛖䛸䛩䜛Ꮫ⏕䛻
ྥ䛡䛶䚸⮬ศ䛾䝊䝭䛾ㄝ᫂䜢⾜䛺䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
2.2.2. ᚑ᮶ࡢㄝ᫂఍ࡢၥ㢟 
(1) ࿌▱᪉ἲ䛾ၥ㢟㻌
䜲䝧䞁䝖䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿㼃㼑㼎ᥖ♧ᯈ䛷䛒䜛 㻼㻻㻿㼀 䛛䜙
㐃⤡䛜᮶䜛䛜䚸⚾䛾⚾ぢ䛸䛧䛶䚸ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛜䛣䜜䜢ぢ䛶
䛔䛺䛔䛸䛔䛖䛾䛜⌧≧䛰䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾୰䛻䛿䚸䝊䝭
䛾ເ㞟せ㡯䛺䛹ぢ㏨䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䜒䛾䜒䛒䜛䚹㻌
෗┿䠍.㻌 㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䝊䝭ㄝ᫂఍䛾㢼ᬒ㻌
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ᐇ㊶஦౛
୰䛻䛿䛂㻼㻻㻿㼀 䛷ὶ䛧䛶䛔䜛䛾䛰䛛䜙ᚋ䛿⮬ᕫ㈐௵䛃䛸
䛔䛖⪃䛘䜒䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䛧䛛䛧Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䚸᪥ᖖ
ⓗ䛻኱䛧䛶㛵ಀ䛾䛺䛔᝟ሗ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔䠄ぢ
㏨䛧䛶䜒᪥ᖖ⏕ά䛻㛵ಀ䛧䛺䛔䠅㻼㻻㻿㼀 䜢ẖ᪥ぢ䜛䜘䛖䛻
ᙉ䛔䜛䛾䛿䚸ᅵྎ୙ྍ⬟䛷䛒䜛䚹䛸䛺䜜䜀䚸䛹䛖䛧䛶䜒ᒆ
䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᝟ሗ䛿䚸䛣䛱䜙䛜┤䛻ఏ䛘䜛䛧䛛䛺䛔
䛸⪃䛘䛯䚹㻌
(2) ఏ䛘䜛䜉䛝᝟ሗ䛜୙᫂☜㻌
Ꮫ⏕䛜▱䜚䛯䛔᝟ሗ䛜䝊䝭⤂௓䛾୰䛻ྵ䜎䜜䛺䛔ྍ⬟
ᛶ䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛾䜒䚸ၥ㢟䛰䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䚹䝊䝭䛿Ꮫ⏕䛾䜒
䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛔䚹ඛ⏕᪉䛻䜒ồ䜑䜛ே≀ീ䛜䛒䜛䛿䛪䛰䚹
䜎䛯䚸ຮᙉෆᐜ䜔ศ㔝䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䛜䛔䜛
䛾䛛䚸䛴䜎䜚䝊䝭䛾㞺ᅖẼ䜢ྵ䜑⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䜒䜙䛔䛯䛔
䛾䛷䛒䜛䚹䝊䝭⤂௓䛸䛔䛖䜲䝧䞁䝖䛜స䜙䜜䛯⤒⦋䜒䚸䛭䛾
䜘䛖䛺䝊䝭䛾㞺ᅖẼ䜢ᑡ䛧䛷䜒Ꮫ⏕䛻▱䛳䛶䜒䜙䛚䛖䛸䛧䛯
䛛䜙䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹㻌
2.2.3. 2010ᖺᗘ࡟࡜ࡗࡓᕤኵ 
(1) ࿌▱᪉ἲ䛻䛴䛔䛶㻌
⚾䛿㻝ᖺ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸ᚲಟ⛉┠䛾ฮἲ䊠䛾ᤵᴗ᫬㛫
୰䛻䝊䝭ㄝ᫂఍䛾᪥⛬䜢࿌▱䛥䛫䛶䜒䜙䛖䛣䛸䜢⪃䛘䛯䚹
ฮἲ䊠䛿 㻠༢఩䛷㐌㻞ᅇ䛾ᤵᴗ䚸䛭䜜䜢 㻞 䜽䝷䝇䛷㛤ㅮ
䛧䛶䛔䛯䚹⚾䛿ฮἲ䊠䜢ཷ䛡ᣢ䛳䛶䛚䜙䜜䜛 㻞 ே䛾ඛ⏕
䛻䚸ᤵᴗ䛾᭱ึ䛛᭱ᚋ䛷࿌▱䛥䛫䛶䜒䜙䛘䜛䜘䛖䛻䛚㢪䛔
䛧䛯䚹୧ඛ⏕䛻チྍ䜢㡬䛝䚸䛭䜜䛮䜜䝊䝭⤂௓䛾᪥⛬䜢
࿌▱䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚹㻌
ᚲಟ⛉┠䛸䛔䛖䛰䛡䛒䛳䛶ฟᖍேᩘ䛿ከ䛟䚸ຠᯝ䛿⤯
኱䛰䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䛾䛿㻞ᖺ⏕䜈
䛾ᐉఏ䛰䛳䛯䚹㻝ᖺ⏕䛸㐪䛔 㻞ᖺ⏕䛻䛿ᚲಟ⛉┠䛸䛔䛖䜒
䛾䛜䛺䛛䛳䛯䛾䛷䚸࿌▱䛩䜛䛾䛛䛧䛺䛔䛾䛛䚸䜎䛯䛩䜛䛸
䛧䛯䜙䛹䛾ᤵᴗ䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䚹㻌
⤖ᒁ䚸㻞 ᖺ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸⚾䛾⤒㦂ୖᒚಟ⪅䛜ከ䛔䛸
⪃䛘䛯఍♫ἲ䊡䛻䛚䛔䛶࿌▱䛥䛫䛶㡬䛔䛯䠄⚾䛿ู䛾ᤵ
ᴗ䜢ཷㅮ䛧䛶䛔䛯䛾䛷䚸௚䛾䝊䝭㛗䛜௦⾜䛧䛶䛟䜜䛯䠅䚹
䛭䜒䛭䜒 㻞 ᖺ⏕䛾䝊䝭䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛿 㻝 ᖺ⏕䜘䜚䜒ᙉ䛔䛸
⪃䛘䛶䛔䛯䛧䚸ᚋ䛿㻼㻻㻿㼀 䛸Ꮫ⏕䛾཭ே㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䛻௵䛫䜛䛣䛸䛻䛧䛯䚹㻌
ἲᏛ㒊䛾䝊䝭䛿 㻞 ᖺḟ䛛䜙ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛻䜒㛵䜟䜙
䛪䚸ᐇ㝿䛻䛿ᛂເ⪅䛜ᑡ䛺䛔䛸䛔䛖⌧≧䛜䛒䛳䛯䚹⚾䛸䛧
䛶䛿䜔䜛Ẽ䛜䛒䜛Ꮫ⏕䛻䛿 㻞 ᖺ⏕䛾᫬䛛䜙䝊䝭䛻ධ䜚ᑓ
㛛ⓗ䛺ຮᙉ䜢㐍䜑䛶ḧ䛧䛛䛳䛯䚹䛧䛛䛧ຮᙉ䛩䜛ពḧ䛾
䛒䜛Ꮫ⏕䛿䝃䞊䜽䝹䛺䛹䛻ධ䜙䛺䛔ே䜒ከ䛔䛾䛷䚸Ꮫ⏕
㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜ᕼⷧ䛺ഴྥ䛻䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹䛭
䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿᝟ሗᥦ౪䛜ฟ᮶䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䛸ᛮ䛖䚹㻌
(2) ᙜ᪥㓄ᕸ䛾㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶㻌
ᙜ᪥㓄ᕸ䛩䜛㈨ᩱ䛻䜒ᕤኵ䜢ຍ䛘䛯䚹䝊䝭䛾㞺ᅖẼ䛻
䛴䛔䛶䛿ᙜ᪥Ⓨ⾲䛧䛶䛟䜜䜛ྛ䝊䝭⏕䜢ぢ䛶䜒䜙䛘䜜䜀
Ⰻ䛔䛸䛧䛶䜒䚸䛭䛣䛻䝊䝭䜢ཷ䛡ᣢ䛴ඛ⏕᪉䛾ពᚿ䛜୍ษ
ධ䜙䛺䛔䛾䜒ၥ㢟䛰䛸ឤ䛨䛶䛔䛯䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ḟᖺᗘ䛾䝊䝭䜢ཷ䛡ᣢ䛴ඛ⏕᪉䛻䛿䚸䜒䛱䜝䜣ồ䜑䜛
ே≀ീ䛜䛒䜛䛿䛪䛰䚹䛧䛛䛧䚸Ꮫ⏕䛾Ⓨ⾲䛜ᑓ䜙䝊䝭䛾䜲
䝧䞁䝖䜔㣧䜏఍䛻䛴䛔䛶䛾ሗ࿌䛻䛺䜛䛣䛸䜒ண᝿䛷䛝䛯䚹
䛭䛣䛷䚸ἲᏛ㒊஦ົᐊ䛻䛚㢪䛔䛧䛶䚸⩣ᖺᗘ䛾䝊䝭䛻䛴
䛔䛶䛾䝅䝷䝞䝇䛾䝕䞊䝍䜢㡬䛝䚸䛭䜜䜢༳ๅ䛧䛶䚸㓄ᕸ㈨
ᩱ䛻ᢡ䜚㎸䜐䛣䛸䛸䛧䛯䚹㻌
䜎䛯㓄ᕸ㈨ᩱ䛾୰䛻䛿Ꮫ⏕䛻䜒㻭㻠䛾䝣䝸䞊䝇䝨䞊䝇䜢
୚䛘䚸䝅䝷䝞䝇䛸ྜ䜟䛫䛶ぢ㛤䛝䛷ྛ䝊䝭䛻 㻭㻟 䝃䜲䝈䛾
䝇䝨䞊䝇䜢୚䛘䛯䚹䛧䛛䛧䚸኱Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶㻭㻟䝃䜲䝈䛿౑
䛔䛵䜙䛔䚹ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛿 㻮㻡 䝃䜲䝈䛾䝹䞊䝈䝸䞊䝣䜢ᬑẁ
䛾䝜䞊䝖䛸䛧䛶౑⏝䛧䛶䛚䜚䚸㻭 ุ䝃䜲䝈䛷㓄ᕸ≀䛜䛒䜛䛸
ู䛾䝣䜯䜲䝹䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛷䚸䝹䞊䝈䝸䞊
䝣䜢䜎䛸䜑䛶䛔䜛䝣䜯䜲䝹䛻ᣳ䜣䛷ᦠᖏ䛧䛶䜒䜙䛘䜛䜘䛖䛻䚸
༳ๅ䛻㝿䛧䛶䛿䚸㻭㻟䝃䜲䝈䛷సᡂ䛧䛯䜒䛾䜢㻮䠐䝃䜲䝈䛻
⦰ᑠ䛧䛯䚹㻌
䛣䜜䜙䛾㓄ᕸ㈨ᩱ䛿䝊䝭⤂௓ᙜ᪥䜎䛷䛻 㻞㻡㻜 㒊స〇䛧
䛯䚹స〇䛻䛒䛯䜚䚸⏝⣬௦䜢ἲᏛ఍䛻⿵ຓ䛧䛶㡬䛔䛯䚹㓄
ᕸ㈨ᩱ䛿⾲⣬䚸ᚋ㏙䛩䜛䝊䝭䝒䜰䞊䛾᪥⛬୍ぴ䚸䛭䛧䛶
ྛ䝊䝭䛾䝅䝷䝞䝇䛸䝣䝸䞊䝇䝨䞊䝇㻔ᥦฟ䛜䛺䛡䜜䜀䝅䝷䝞
䝇䛾䜏㻕䛛䜙䛺䜚䚸䛭䜜䜢୧㠃ๅ䜚䛷సᡂ䛧䛯䚹㈨ᩱ䛿 㻝㻡
ᯛ䠄㻟㻜 㡫䠅䛸䛺䜚䚸䛭䜜䜢༳ๅ䛩䜛䛾䛿᫬㛫䛸ᡭ㛫䛾㠃䛷
ⱞປ䛧䛯䚹㻌
2.2.4. 㐠Ⴀࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡜ᑐᛂ 
(1) ཧຍ⏦㎸䜏䛾᪉ἲ䛸ᐇ㝿䛾ฟḞ㻌
Ꮫ⏕䛜ᩍဨ䛾㡸䛛䜚▱䜙䛺䛔ሙᡤ䛷຾ᡭ䛺Ⓨ⾲䜢䛧䛺
䛔䜘䛖䛻䚸䝊䝭ㄝ᫂఍䛾ཧຍ⾲᫂᭩䛻䛿䚸ᢸᙜᩍဨ䛾䝃䜲
䞁䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹ཧຍ⾲᫂᭩䛿䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾఍
ྜ䛷䝊䝭㛗䛻㓄ᕸ䛧䛯䛾䛰䛜䚸ᩍᤵ఍䛷䜒䝊䝭䝒䜰䞊㛤ദ
䛾௳䛻䛴䛔䛶᭩㠃䛷㓄ᕸ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚹䛣䜜䛷ᩍဨ䛛
䜙Ꮫ⏕䛻䚸䛂䝊䝭⤂௓䛹䛖䛺䛳䛶䜛䠛䛃䛸⮬↛䛸ヰ䛜⾜䛟䜘䛖
䛺௙⤌䜏䜢స䛳䛯䚹㻌
䝃䜲䞁䜢ồ䜑䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸᭩㢮ᥦฟ䛜㐜䜜䜛䛣䛸䛜ண
᝿䛥䜜䛯䚹䜎䛯䚸ᚋ䛷▱䛳䛯䛾䛰䛜䚸Ꮫ⏕䛿䝊䝭⤂௓䜢䛩
䜛䛴䜒䜚䛜䛺䛛䛳䛯䛜ᩍဨ䛿᫝㠀䛧䛶ḧ䛧䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯
䝊䝭䛜䛒䛳䛯䜘䛖䛷䚸䝊䝭⤂௓๓᪥䛻ඛ⏕䛻ゝ䜟䜜䛯䛾䛷
ཧຍ䛧䛯䛔䛸䛔䛖䝊䝭䜒䛒䛳䛯䚹䛭䜜䛿ண᝿䛧䛶䛔䛯䛧䚸㏫
䛻ཧຍ⾲᫂䛧䛯䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ᙜ᪥఍ሙ䛻⌧䜜䛺䛛䛳䛯
䝊䝭䜒䛒䛳䛯䚹⪺䛟䛸䛣䜝䛻䜘䜛䛸䚸ᙜ᪥䛾ᑵ⫋άື䜲䝧䞁䝖
䛻ཧຍ䛧䛶䛚䜚䚸ㄡ䜒ᡭ䛜✵䛔䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛸䛾䛣䛸䛰䛳
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䛯䚹㻌
(2) 䝍䜲䝮䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢䜑䛠䜛ၥ㢟䛸ᑐᛂ 
ᙜ᪥䛿䝍䜲䝮䝔䞊䝤䝹䜢ཝᐦ䛻ண 䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺
䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䚹⌮⏤䛸䛧䛶䚸㣕䜃㎸䜏䛷䝊䝭⤂௓䛧䛯䛔
䛸⏦䛧ฟ䜛䝊䝭䛸┤๓䛷ཧຍ䜢ྲྀ䜚䜔䜑䜛䝊䝭䛜ฟ䛶䛟䜛䛸
ண᝿䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛸䚸ྛ䝊䝭䛾Ⓨ⾲᫬㛫䛜ண᝿䛷䛝䛺䛛䛳
䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹⩣ᖺᗘ䛛䜙᪂䛯䛻䝊䝭䜢ᣢ䛴ணᐃ䛾 㻞 ே䛾
ᩍဨ䛜䚸䛤⮬㌟䛷ㄝ᫂䛩䜛䛸௮䛳䛯䛣䛸䜒䚸䝍䜲䝮䝔䞊䝤
䝹䛾ண 䛜ฟ᮶䛺䛔⌮⏤䛾୍䛴䛰䛳䛯䚹㻌
ඛ⏕᪉䛿䛚ᛁ䛧䛔䛾䛷䚸఍ሙ䛻᮶䛯䜙㻝᫬㛫௨ୖᚅ䛴
䛣䛸䛻䛺䛳䛯䛺䛹䛸䛔䛖䛣䛸䛿㑊䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹
䛭䛾䛯䜑Ꮫ⏕䛻ㄝ᫂䛧䛯䛖䛘䛷䚸ඛ⏕᪉䛿᮶䛶䛔䛯䛰䛔
䛶䛩䛠Ⓨ⾲䛜ฟ᮶䜛䜘䛖䛻㡰␒䜢๭䜚㎸䜎䛫䜛ᙧ䛸䛧䛯䚹
䜎䛯䚸Ⓨ⾲⪅䛾ヰ䛩᫬㛫䜒䚸㻞ศ䛷⤊䜟䜛䝊䝭䜒䛒䜜䜀 㻝㻜
ศヰ䛩䝊䝭䜒䛒䜛䛰䜝䛖䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䚹┠Ᏻ䛾᫬㛫䛿ㄝ᫂
䛧䛶䛔䛯䛾䛰䛜䚸Ᏺ䜙䜜䜛䛿䛪䛜䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䛯䛧䚸ᐇ
㝿䛭䛾ண᝿䛿ᙜ䛯䛳䛶䛔䛯䚹㻌
ᙜ᪥䛾Ⓨ⾲㡰䛿䚸㞟ྜ᫬㛫๓䛻㞟䜎䛳䛶䛔䛯䝊䝭䛿䛟
䛨䛷䚸䛭䛾ᚋ䛿㝶᫬ཷ䛡௜䛡㡰䛸䛧䛯䚹௙᪉䛺䛟᥇⏝䛧䛯
᪉ἲ䛷䛒䛳䛯䛾䛷ᘢᐖ䜒ᑡ䛺䛛䜙䛪䛒䛳䛯䚹䜎䛪䚸⪺䛟ഃ
䛻䛸䛳䛶䛿䛹䛾䝊䝭䛜䛔䛴ฟ䛶䛟䜛䛛ศ䛛䜙䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸
䛜䛒䛳䛯䚹䜎䛯㻟᫬㝈┠䛛䜙㛤ദ䛧䛯䛾䛷䚸䛭䛾᫬㛫䛻ᤵ
ᴗ䛜䛒䜛Ⓨ⾲⪅䛻ᑐ䛧䛶㓄៖䛜ฟ᮶䛺䛛䛳䛯㻔㐠Ⰻ䛟᪩䛔
㡰␒䜢ᘬ䛔䛶䛟䜜䛯䛾䛷஦䛺䛝䜢ᚓ䛯䛜㻕䚹㻌
䜎䛯䛸䜚䜟䛡䚸ㄝ᫂఍඲య䛾᫬㛫䛜㛗䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯
䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ⓨ⾲⪅䛸⪺䛟ഃ䛾୧᪉䛻ᑐ䛧䛶⏦䛧ヂ䛺
䛛䛳䛯䚹ᙜ↛᫬㛫䛜㛗䛟䛺䜜䜀⪺䛟ഃ䛾Ꮫ⏕䛿䛰䜜䜛䛧䚸
ḟ䛾ணᐃ䜒䛒䜛䛾䛷㏥ฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䜒䛒䜛䚹
Ⓨ⾲⪅䛻䛿᫬㛫䛜䛯䛴䛻䛴䜜䛶ேᩘ䛜ᑡ䛺䛟䛺䜚䚸᭱ึ
䛾⇕Ẽ䛸ⴠᕪ䛜䛒䜛୰䛷Ⓨ⾲䛧䛶䜒䜙䛖䛾䛿୙බᖹ䛺ឤ
ぬ䜒䛒䛳䛯䚹㻌
(3) ㈨ᩱ䛾㒊ᩘ䛾୙㊊㻌
ࢮ࣑ㄝ᫂఍࡟ࡣ720ேࢆ཰ᐜ࡛ࡁࡿ515ᩍᐊ࡛ࡶ
❧ࡕぢࡀฟࡿ࡯࡝ࡢேᩘࡀ㞟ࡲࡾࠊ250㒊⏝ពࡋࡓ
㈨ᩱࡣ୍▐࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊᛴ㑉ቑๅࢆ
⾜࡞ࡗࡓ(ࢮ࣑⤂௓ࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡶᒚಟ┦ㄯᐊ࡟ྲྀࡾ
⨨ࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛᭱⤊༳ๅ㒊ᩘࡣ 500 㒊⛬ᗘ)ࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱࡢᨵၿ᱌࡜ࡋ࡚ࡣࠊPOST࡛㓄ᕸࡉࢀࡿࢮ
࣑⏦ㄳ⏝⣬ࢆ㈨ᩱ࡟᭱ึ࠿ࡽ௜ࡅ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡀ
ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ2009ᖺᗘࡼࡾࡶேᩘࡀከࡃ㞟ࡲࡗࡓ
⌮⏤ࡣࠊࡸࡣࡾᗈሗ࡬ࡢຊࡢධࢀ᪉ࡔࢁ࠺ࠋᏛ⏕࡟
✚ᴟⓗ࡟᝟ሗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡅࡤᏛ⏕ࡣࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ
♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋ 

(4) Ⓨ⾲ෆᐜ㻌
ᙜ᪥⚾䛜୍␒Ẽ䛻䛧䛶䛔䛯䛾䛿Ꮫ⏕䛜➗䛔䜢ྲྀ䜝䛖䛸
䛧䛶䜅䛦䛡䛺䛔䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛒䛳䛯䚹䝊䝭⤂௓䜢䝊䝭䛾᝟
ሗᥦ౪䛸ᤊ䛘䛶䛔䛯䛾䛷㐺ษ䛺᝟ሗ䛜Ⓨಙ䛥䜜䛺䛔䛸ព
࿡䛜䛺䛔䚹䜘䛳䛶Ꮫ⏕䛜኱ໃ䛾๓䛷䜅䛦䛡䛯Ⓨ⾲䜢䛧䛺
䛔䛛ὀព䜢䛧䛶䛔䛯䚹䛭䛾䛯䜑䝊䝭⤂௓䛻䛴䛔䛶䝊䝭㛗
䛻㓄ᕸ䛧䛯㈨ᩱ䛻䛿䛂䜅䛦䛡䛯䜙ᡴ䛱ษ䜛䛃䛸᫂グ䛧䛯䚹
ᐇ㝿䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ䛾䝊䝭⤂௓䛿㓞䛛䛳䛯䚹ᑡᩘ䛾䝊䝭䛰䛳
䛯䛜䚸Ꮫ⏕䛾ᝏ䝜䝸䛾ᘏ㛗䛷㌟ෆ䛰䛡䛷┒䜚ୖ䛜䛳䛶䛔䜛
༳㇟䛰䛳䛯䚹䛭䜣䛺䛣䛸䛿௒ᖺ䛿䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸⪃䛘䛶
䛔䛯䛾䛷䛒䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䛭䜜䛿ᮯ៧䛰䛳䛯䚹䛣䛾ᖺ䛿䛭䛾䜘䛖䛺䝊䝭䛜ฟ
䜛䛣䛸䜒䛺䛟䚸඲䛶䛾䝊䝭䛜⮬ศ㐩䛾䝊䝭䛾ᑓ㛛ศ㔝䛻ゐ
䜜䛯Ⓨ⾲䜢䛧䛶䛔䛯䚹䜒䛱䜝䜣➗䛔䜢ㄏ䛖㒊ศ䜒䛒䛳䛯䛜䚸
䛭䜜䛿Ⰻ㆑䛾⠊ᅖෆ䛰䛳䛯䚹䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿␃ព䛧䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔Ⅼ䛰䛜䚸⚾䛾Ẽ䛻䛧䛩䛞䜒䛒䛳䛯䛸཯┬䛧䛶
䛔䜛䚹㻌
 
2.3. 䝊䝭䝒䜰䞊 
2.3.1. ᴫせ࡜≺࠸ 
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䛿䚸䝊䝭䜢㑅䜆䛖䛘䛷䛾ཧ⪃䛸䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑䚸
䝊䝭ㄝ᫂఍䛻ຍ䛘䛶䚸䝊䝭䝒䜰䞊䛸䛔䛖䝊䝭ぢᏛ఍䜢⾜䛺
䛳䛯䚹䝊䝭䝒䜰䞊䛿䝊䝭ぢᏛ䛾㞟୰㐌䛸䛧䛶䛾ព࿡ྜ䛔䛜
ᙉ䛔䚹䜒䛸䜒䛸ᖺ୰䛔䛴䛷䜒ぢᏛ⪅Ḽ㏄䛸䛧䛶䛔䜛䝊䝭䛜
ከ䛟䛒䜛䛛䜙䛰䚹䛧䛛䛧䚸䝊䝭⤂௓䛾䝭䝙䝫䝇䝍䞊䛻䛂䕿䕿
ᩍᐊ䛷䜔䛳䛶䜎䛩䟿䛬䜂ぢᏛ䛻᮶䛶䛟䛰䛥䛔䟿䛃䛸᭩䛔
䛶䛒䛳䛶䜒䚸䛣䜜䜢ぢ䛯Ꮫ⏕䛜ᯝ䛯䛧䛶⾜䛟䛰䜝䛖䛛䛸๓
䛛䜙␲ၥ䛷䛒䛳䛯䚹䜘䛳䛶䚸䝊䝭⏦ㄳᮇ㛫୰䜢䝊䝭䝒䜰䞊
㞟୰㐌䛸䛧䚸≉䛻䛣䛾㐌䛿䚸ぢᏛ䜢✚ᴟⓗ䛻ཷ䛡௜䛡䜛䛸
䛔䛖䜲䝧䞁䝖䜢௻⏬䛧䛯䚹㻌
䝊䝭䝒䜰䞊䛿䚸㞟ྜሙᡤ䛸䛧䛶ᒚಟ┦ㄯᐊ䜢౑⏝䛧䚸ᤵ
ᴗ᫬㛫䜎䛷䛻㞟䜎䛳䛯Ꮫ⏕䜢䝊䝭㛗䛜㏄䛘䛻᮶䛶䝊䝭䜢
ぢᏛ䛩䜛䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝊䝭ㄝ᫂఍
䛾䛸䛝䛻୍⥴䛻ཧຍ⾲᫂᭩䜢㓄ᕸ䛧䛶䛔䛯䚹䜔䛿䜚䛣䛾௻
⏬䜒ᩍဨ䛾ᢎㅙ䛜ᚲ㡲䛷䛒䜛䚹Ꮫ⏕䛜ぢ䛻᮶䛶䜋䛧䛔䛸
⪃䛘䛶䛔䛶䜒䚸ᩍဨ䛜䛭䜜䜢ᮃ䜎䛺䛡䜜䜀ぢᏛ⪅䜢ᖐ䛩
䛣䛸䛻䛺䜚䛛䛽䛺䛔䚹䜎䛯䚸ᤵᴗෆᐜ䛿ྛ䝊䝭䛻୍௵䛧䛯䚹
ᬑẁ㏻䜚䛾ᤵᴗ䜢⾜䛳䛯䝊䝭䛾䜋䛛䛻䚸ἲ⛉኱Ꮫ㝔䛾ᶍ
ᨃἲᘐ䜢౑䛳䛶ᤵᴗ䜢⾜䛳䛯䝊䝭䜒䛒䛳䛯䚹䛭䛾䜋䛖䛜䛭
䜜䛮䜜䛾䝊䝭䛾≉Ⰽ䛜ฟ䜛䛸⪃䛘䛶䛔䛯䛧䚸↓⌮䛻䛂䛔䛴
䜒㏻䜚䛷䛃䛸䛣䛱䜙䛛䜙せㄳ䛩䜛䛾䜒ኚ䛺ヰ䛰䜝䛖䛸⪃䛘䛶
䛔䛯䚹㻌
Ꮫ⏕䛾䝊䝭㑅ᢥ䛾⌧≧䛿༢఩ㄆᐃ䛾㞴᫆ᗘ䛸ᢸᙜᩍ
ဨ䛾ே᯶䜔ேẼ䛻ᕥྑ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛰䛸ᛮ䛖䚹䛭䛾䜘䛖䛺
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Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䚸䝊䝭䛾䛂ෆᐜ䛃䛻⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䜒䜙䛖䛝䛳䛛
䛡䛻䚸䜎䛯䛩䛷䛻◊✲ෆᐜ䛷㑅䜣䛷䛔䜛Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿
䝭䝇䝬䝑䝏䜢ῶ䜙䛩䛸䛔䛖ᙺ๭䜢ᮇᚅ䛧䛶䝊䝭䝒䜰䞊䜢௻⏬
䛧䛯䚹䛥䜙䛻䛿䚸ἲᏛ㒊඲య䛷䝊䝭䛻ᡤᒓ䛩䜛Ꮫ⏕䛜ቑຍ
䛩䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛯䚹㻌
2.3.2. ⤖ᯝ࡜཯┬ 
䝊䝭䝒䜰䞊䛿䛣䛱䜙䛾࿧䜃䛛䛡䛻ᛂ䛨䛶䛟䜜䛯䝊䝭䛰䛡
䛻䛺䛳䛯䛜䚸㻟㻡 䛒䜛䝊䝭䛾䛖䛱 㻞㻞 䛾䝊䝭䛜ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛯䚹
ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕䛿䚸㔜」䛜䛒䜛䛛䛸ᛮ䛖䛜 㻝㻢㻜 ே䛻㐩䛧䚸ึ
ᖺᗘ䛻䛧䛶䛿䛒䜛⛬ᗘ䛾ᡂຌ䜢཰䜑䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䛸ᛮ䛖䚹㻌
ึ䜑䛶䛾௻⏬䛾䜟䜚䛻ேᩘ䛜㞟䜎䛳䛯䛾䛿䚸䝊䝭ㄝ᫂
఍䛾࿌▱䛸ྠ᫬䛻䝊䝭䝒䜰䞊䛻䛴䛔䛶䜒࿌▱䛧䛶䛔䛯䛛
䜙䛰䚹䜎䛯䝊䝭ㄝ᫂఍䛾᫬䛻」ᩘ䛾䝊䝭䛜䚸䝊䝭䝒䜰䞊䜢
䕿᭙᪥㛤ദ䛧䜎䛩䛸࿌▱䛧䛶䛟䜜䛯䛣䛸䜒୍ᅉ䛰䜝䛖䚹㓄
ᕸ㈨ᩱ䛻䜒䝊䝭䝒䜰䞊䛾᫬㝈䛸᭙᪥䛾୍ぴ䜢ධ䜜䛯䛧䚸
䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾ᥖ♧ᯈ䛻䜒ྠ䛨䜒䛾䜢ᥖ♧䛧䛯䚹䛣䛾
᫬ᮇ䛿ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛜ᥖ♧ᯈ䜢ぢ䜛䛾䛷ຠᯝ䛿䛭䜜䛺䜚䛻
䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
䛧䛛䛧ၥ㢟Ⅼ䜒ᣦ᦬䛥䜜䛯䚹䜎䛪䝊䝭㛗䛸䛾㐃ᦠ䛜䛖䜎䛟
ྲྀ䜜䛶䛔䛺䛔䝊䝭䛜ከ䛟䛒䛳䛯䚹ᙜ᪥䝊䝭㛗䛜ఇ䜣䛷䛚䜚䚸
ᒚಟ┦ㄯᐊ䛻㏄䛘䛻᮶䛺䛔䛸䛔䛖ၥ㢟䛜㉳䛣䛳䛯䚹䛣䜜
䛿㞟ྜሙᡤ䜢ᥦ౪䛧䛶䛟䛰䛥䛳䛶䛔䜛ᒚಟ┦ㄯᐊ䛻ከ኱
䛺䛤㏞ᝨ䜢䛛䛡䛯䚹Ꮫ⏕ᒚಟ䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛾᪉䛜ᩍᐊ䛻
㏦䛳䛶䛟䛰䛥䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛒䛳䛯䚹䛭䜜䛻௜㝶䛧䛶䚸ᒚ
ಟ┦ㄯᐊ䛻㞟䜎䛳䛯Ꮫ⏕䛾ᩚ⌮䜒Ꮫ⏕ᒚಟ䜰䝗䝞䜲䝄䞊
䛾㈇ᢸ䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯䚹ᗯୗ䛜䛖䜛䛥䛟䛺䜛ྍ⬟ᛶ䜢⪃
៖䛧䛶䜒┤᥋ᩍᐊ䛻⾜䛛䛫䜛᪉䛜Ⰻ䛔䛾䛛䚸䛣䛾䜎䜎䛜
Ⰻ䛔䛾䛛䛿᳨ウㄢ㢟䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸㻝㻢㻜ே䛸䛔䛖ேᩘ䛾㻢๭䜢ཧຍ⪅ୖ఩㻡䝊䝭䛜㞟
䜑䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛾䜒୍䛴䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
」ᩘ䛾䝊䝭䛸ẚ㍑䛧䛶䚸ึ䜑䛶䛣䛾䝊䝭䛿䛣䛖䛔䛖ᙧᘧ䛺䜣
䛰䛺䚸䛸⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䜘䛳䛶䚸Ꮫ⏕䛜」ᩘ䛾䝊䝭
䜢ᅇ䜛᪋⟇䜢ᡴ䛱ฟ䛩ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖䚹㻌
㻌
3. ࢮ࣑⤂௓࡟Ꮫ⏕ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ㝿ࡢ␃ពⅬ࡜ព⩏ 
3.1. ␃ព䛧䛯䛣䛸 
⚾䛜䛣䛾⤒㦂䜢ඖ䛻ᚓ䛯䜒䛾䛿䚸ከ䛟䛾ே䛾ពぢ䜢䜎䛸
䜑䚸䛭䜜䜢䛔䛛䛻䛖䜎䛟ᅇ䛧䛶䛔䛟䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹≉
䛻䚸䝊䝭ㄝ᫂఍䛻䛚䛡䜛䝍䜲䝮䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾⟶⌮䛜䛷䛝
䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜཯┬䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䜛䚹䛭䜜䛮䜜せᮃ䛜䛒
䛳䛶䚸䛭䜜䛻ྜ䜟䛫䛯ᙧ䛷ᑐᛂ䛧䛯䛔䛜䚸䛭䜜䜢䛩䜛䛸
ู䛾᪉䛛䜙ⱞ᝟䛜ฟ䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛭䜜䜢཰䜑䜛䛻
䛿୍᪉䛻ᡃ៏䛧䛶䜒䜙䛖䛧䛛䛺䛔䛧䚸䛭䛾䛯䜑䛻䛿୍ᐃ䛾
ᇶ‽䜔䝷䜲䞁䜢ᘬ䛛䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䚹㻌
Ꮫ⏕䜢䛖䜎䛟ྲྀ䜚㎸䜐䛻䛿䚸ఱ㔜䛻䜒࿌▱䜔ᥖ♧䜢䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䚹ఏ䛘䜛䛯䜑䛻 㻼㻻㻿㼀 䛷ὶ䛩䛰䛡䛷䛿㥏┠䛷䚸
ᐇ㝿䛻䝡䝷䜢㓄ᕸ䛧䛯䜚䚸ᩍဨ䛾༠ຊ䜢ồ䜑䛯䜚䚸䛷䛝䜛䛣
䛸䛿ከ䛔䛿䛪䛰䚹䛸䛻䛛䛟ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛾┠䛻䛸䜎䜛䛣䛸䜢ព
㆑䛩䜛䛾䛜Ⰻ䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䜎䛯䚸Ꮫ⏕䛻䝠䜰䝸䞁䜾䜢⾜
䛔䚸䜘䜚⌮᝿ⓗ䛺᪉ἲ䜢ᶍ⣴䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛾䛷䛿
䛺䛔䛛䚹⚾䛜᭤䛜䜚䛺䜚䛻䜒௻⏬䜢ᡂຌ䛥䛫䛯䛾䛿䚸⚾⮬
㌟䛜Ꮫ⏕䛷䛒䜛䛯䜑䚸Ꮫ⏕䛾Ẽᣢ䛱䜔⌧≧䜢ᑡ䛺䛟䛸䜒
ศ䛛䛳䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛻༶䛧䛯⾜ື䛜䛷䛝䛯䛣䛸䚸䜎䛯஦ົ
ᐊ䜔ඛ⏕᪉䛸ᬑẁ䛛䜙௜䛝ྜ䛔䛜䛒䜚䚸䛖䜎䛟ヰ䛧ྜ䛘䛯
䛛䜙䛰䛸ᛮ䛖䚹㻌
㻌
3.2. 䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾Ꮡᅾព⩏ 
䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛾✲ᴟ䛾┠ⓗ䛿䚸䛯䛸䛘Ꮫ⏕䛜ᮏᙜ䛻
ḧ䛧䛶䛔䜛᝟ሗ䛜༢఩ㄆᐃ䛾ᇶ‽䛾䜏䛰䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸
䝊䝭䛻䛿䛭䜜௨እ䛻䜒ຮᙉෆᐜ䜔௰㛫䛵䛟䜚䛸䛔䛳䛯౯
್䛜䛒䜛䛣䛸䜢ぢฟ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹䛣䛾Ⅼ
䛷䛿䚸➨ 㻝 䝺䝫䞊䝖䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䛯ᒚಟ┦ㄯᐊ䛻㏻䛨䜛䛸䛣
䜝䛜䛒䜛䚹䝊䝭䜢㑅䜆䛯䜑䛻䛿䚸䛣䛱䜙䛜䝊䝭䛾᝟ሗ䜢ᥦ
౪䛩䜛䛣䛸䛜኱๓ᥦ䛺䛾䛷䚸Ꮫ⏕䜢㞟䜑䜛䛯䜑䛻Ꮫ⏕䛾
⯆࿡䜢ច䛛䛺䛟䛶䛿䛔䛡䛺䛔䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛭䛾䛯䜑䛻Ꮫ⏕䛾⾲㠃ⓗ䛺䝙䞊䝈䜢㬼࿐䜏䛻
䛧䛯㏄ྜ䛿ᚲせ䛺䛔䚹⚾䛿ᚲ䛪䛧䜒Ꮫ⏕䛿䝊䝭䜔ຮᙉ䛻
↓㛵ᚰ䛷䛿䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹䛝䛱䜣䛸᝟ሗᥦ౪䛾䛯䜑
䛾᝟ሗᥦ౪䜢䛧䛶䛔䛡䜀䚸ከ䛟䛾Ꮫ⏕䛿ᛂ䛘䛶䛟䜜䜛䛸☜
ಙ䛧䛶䛔䜛䚹኱Ꮫ䛛䜙᝟ሗ䜢䜒䜙䛔䚸䛭䜜䜢Ꮫ⏕䛻ఏ䛘䜛
䛸䛔䛖Ⅼ䛷䜒䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛜ᯝ䛯䛩ព⩏䛿኱䛝䛔䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹䜎䛯䚸Ꮫ⏕䛜୺య䛾ᅋయ䛺䛾䛷䚸Ꮫ㒊䛜
ື䛟䜘䜚䜒Ꮫ⏕䛾䝙䞊䝈䜢ྲྀ䜚㎸䜏䜔䛩䛔䛾䜒䝯䝸䝑䝖䛰䛸
⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
3.3. 䝭䝇䝬䝑䝏ᅇ㑊䛾㔜せᛶ䛸䛭䛾䛯䜑䛾䝊䝭⤂௓䛾
ᙺ๭ 
Ꮫ⏕䛜ḧ䛧䛔䛸ᛮ䛖᝟ሗ䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ᥦ♧䛥䜜䛶䛔䜛䜟
䛡䛷䛿䛺䛔䚹౛䛘䜀䚸䛂䝊䝭䛾㠃᥋䛜䛒䜛䛃䛸䛔䛖᝟ሗ䛜䛒
䛳䛶䜒䚸䛂䛹䛣䜢ぢ䜛䛛䛃䛸䛔䛖᝟ሗ䛿ᥦ♧䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛜ከ
䛔䚹䛭䛣䛷䝊䝭䝛䝑䝖㐃⤡఍䛿䝊䝭ㄝ᫂఍䛷⌧䝊䝭⏕䜢ぢ
䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜛䛾䛰䛸ᛮ䛖䚹䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䛜ḧ䛧䛔
䛛䛸䛔䛖䛾䛿䚸⌧䝊䝭⏕䜢䜏䜛䛣䛸䛜୍␒䛾㏆㐨䛰䛸ᛮ䛖䚹
䛭䛧䛶䝊䝭⏕䛾㞺ᅖẼ䜢▱䜜䜀䚸⮬䛪䛸⮬ศ䛜䛣䛣䛷䜔䛳
䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛿ศ䛛䜛䛿䛪䛰䚹䛭䛾䛯䜑
䛻䜒䚸䝅䝷䝞䝇䛰䛡䛷䛿ศ䛛䜙䛺䛔䝊䝭䛾㞺ᅖẼ䜢▱䛳䛶
䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
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